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2008 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Valley City State 
3/1/08 at Cocoa Beach, FL 
Cedarville 3 (0-1) Valley City State 6 (5-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Reyes, Jessica ss .....•.. 2 0 0 0 2 
Munson, Aubree cf ........ 4 0 1 0 0 
Koepke, Sara lf . . ........ 4 1 1 0 0 
States, CrystalRae c ..... 3 1 1 0 0 
Rowe, Charissa rf ........ 2 0 1 0 0 
Ross, Rache 1 rf . ........ 1 0 0 0 0 
Fox, Jenna dh/lb ......... 3 1 1 2 0 
Hoffman, Sarah lb/dh .•... 3 0 1 0 0 
Zorn, Christina 2b ....... 1 0 0 1 1 
Walker, Andrea 3b ..•..... 3 0 0 0 0 
White, Mallory p • •• •. •••. 0 0 0 0 0 
Totals ................... 26 3 6 3 3 
Score by Innings R H E 
Cedarville .....•...• 000 003 0 - 3 6 2 
Valley City State ... 003 300 X - 6 9 1 
0 2 2 0 
0 0 0 1 
1 0 0 1 
0 5 1 1 
0 1 0 2 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
0 2 0 1 
0 2 0 0 
0 1 1 1 
0 3 0 0 
1 18 4 7 
Hill, Kaleigh lb ......... 4 1 1 0 0 110 0 0 
Robertson, Bre-Ann ss .... 4 2 2 0 0 0 3 1 0 
Figol, Cyndi 2b ... ... ... . 3 2 1 1 1 0 2 2 0 
Pettit, Jane 3b ... ... .... 2 1 2 1 1 0 1 4 0 
Carter, Amanda c ......... 3 0 2 2 0 0 3 0 2 
Stark, Alecia cf ..•...... 3 0 1 0 0 1 2 0 2 
Hauser, Lacey dh ......... 3 0 0 0 0 0 0 0 2 
Loomis, Lara lf .......... 3 0 0 0 0 2 0 0 0 
Powers, Shana rf •........ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Etter, Karisa p • .. ..• . . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .......... .. ... .. .. 28 6 9 4 2 5 21 7 6 
E - Zorn; White; Carter. LOB - Cedarville 7; Valley City 6. 28 - Robertson; Carter. HBP - States. SF - Zorn. SB - Reyes; 
Rowe. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory ...... 6.0 9 6 3 2 5 28 30 
Win - Etter (3-0). Loss - White (0-1). Save - None. 
WP - Etter. HBP - by Etter (States). 
Uq,ires -
Start: 1:00 pm Time: 1:45 Attendance: 45 
Game: GAME-01 
Valley City State IP H R ER BB SO AB BF 
Etter, Karisa ....... 7.0 6 3 3 3 1 26 31 
